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This paper is an analysis of sentences which appear in Japanese TV news programs. A lot 
of sentences used in news programs lack important information. Some of those sentences 
do not have their predicates. Others lack one or more arguments to which the verb needs to 
assign θ-roles and thus violate syntactic rules. In some cases, the first sentence of one 
news story lacks important information, which is revealed in the following context 
gradually. In other words, some of the most important points are moved rightward in the 
discourse. 
This paper examines the linguistic phenomena and how the missing information is 
revealed in the news stories. I show that various forms of signs (spoken and written words, 
aural and visual images, etc.) are used to reveal the missing information in the context. 
Furthermore, I refer to an example in 1970s and try to show how the linguistic phenomena 
developed. In the earlier case, the first sentence has all the grammatically required 
elements but does not state the theme of the story. Starting with cases like this, the 
linguistic phenomena (moving important points rightward) seem to have developed and led 













                                                                                                                                                  




























（「ニュースウォッチ 9」NHK、2007 年 12 月 21 日放送2、轟 2008:125） 
（2）専門家は。 





（「ニュースウォッチ 9」NHK、2014 年 6 月 23 日放送） 
（4）a. 容疑者の逮捕に住民たちは。 
b. 引っ越す予定だった新築のアパートが火事になり、その後入居した女性は。 
（「ニュース 7」NHK、2014 年 12 月 1 日放送） 
 












（5）ほぼ 4 年 3 ヶ月ぶりの復活です。 
（「ニュース 7」NHK、2010 年 10 月 5 日放送、轟 2010:102） 
（6）我が家でも飼っています。 
（「ニュース 7」NHK、2011 年 6 月 24 日放送、轟 2013:170） 
（7）願いをかなえる研修会です。 
（「ニュース 7」NHK、2011 年 11 月 12 日放送、轟 2011:4） 
（8）700 万円払った部下もいました。 
 （「ニュースウォッチ 9」NHK、2007 年 12 月 21 日放送、轟 2008:125） 
（9）洪水の被害はいつまで続くのでしょうか。 
（「ニュース 7」NHK、2011 年 11 月 12 日放送、轟 2011:5） 
（10）早くも梅雨入りです。 
（「ニュース 7」NHK、2013 年 5 月 27 日放送、轟 2013:170） 
（11）中国でも人気です。 
（「ニュース 7」NHK、2014 年 11 月 28 日放送） 
（12）むしゃくしゃしてやった。 
（「ニュース 7」NHK、2014 年 12 月 1 日放送） 
（13）雪の中、暖房の効かない列車に 8 時間近く閉じ込められました。 






（14）*John put on the table. （中村、他 1989:77） 
（15）*ジョンはテーブルの上に置いた。（轟 2013:170） 
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（17）a. 国内最大の百貨店グループが誕生します。大手百貨店の三越と伊勢丹は、来年 4 月に
経営統合することを正式に発表しました。 
b. 夢の電池登場となるのでしょうか。バイオ電池なるものが開発されました。 
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沖合 300 キロ。浮かんでいるのは、2 つに割れた漁船。その船首部分です。
さらに、離れたところには、沈没しかかった船尾部分。高知県須崎市のまぐ








（27）23 日午後 1 時ごろ、宮城県金華山の南東約 300 ㌔の沖合で、海上保安庁の航空機が、
船体が 2 つに割れて転覆している高知県須崎市のマグロはえ縄漁船、第 7 勇仁丸（19
㌧、乗組員 9 人）を発見した。第 2 管区海上保安本部（宮城県塩釜市）によると、船長
の義沢宏志さん5（52）が行方不明になっている。大型船と衝突したとの証言があり、
船の行方を調べている。 
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（「ニュース 7」NHK、2014 年 12 月 1 日放送） 
 
表 3 





























































体、表 4 は映像・画面上の字幕・音声の出現のタイミングを示す。 
 
（37）（=（13））雪の中、暖房の効かない列車に 8 時間近く閉じ込められました。 
（38）雪の中、暖房の効かない列車に 8 時間近く閉じ込められました。今朝山形市と仙台市を
結ぶ JR 仙山線で雪の影響で停電が発生し、およそ 300 人を乗せた快速列車が動けなく
なりました。ようやく動き出したのはおよそ 8 時間後でした。 







































































（「ニュース 7」NHK、2014 年 12 月 1 日放送） 
 
表 3 










































































































































映像 画面上の字幕 音声（括弧中は発話者） 
アナウンサー（男性） 
（スクリーン 1 と 2 の間） 
スクリーン 1 にタオルの
画像 





























（スクリーン 2 と 3 の間） 
スクリーン 1 にタオルの
画像 























































































































































































































































3 「『奥さん』という語は[[X の]奥さん]のようにパラメータ X を要求する非飽和名詞」（西山 
2011:176） 
4 （9）は疑問文の形式をとっているが、この形式も近年のニュースで顕著に見られるもので
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